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1
PONTHEROSE (de)
N
1 de PONTHERO…
Vuillelme  D. G.
+ av. 1349
2? de
PONTHEROSE
Jaquète
+ av. 1336
ESTAVAYÉ (d')
Girard
+ av. 1336
3 de
PONTHEROSE
Mermet
1343, + 1349
N. Johannète
+ 1350
4 de
PONTHEROSE
N  V.
s.d.
PONTHEROSE
Pérussète
+ av. 1387
5 de PONTHEROSE Girard
1379-1406, + av. 1411
6 de PONTHEROSE Vuillelme
1392-1424, + av. 1434
N. Jaquète
1416-1434
7 de
PONTHEROSE
Pierre
1411-1458
GRISET Françoise
1418
CHAUCY Jaquète
1419-1423
FAUCIGNY (de)
Nicolète
1424
BERNO (de)
Martine
1454-1455
8 de
PONTHEROSE
Jaquier
1427, bârard
N Jaquète
1427
9 de PONTHEROSE Nicod
1409-1433, + av. 1444
N. Marguerite
1444
9BIS de
PONTHEROSE
Françoise
1349
CURNYLIAT
Aymonet
1439
10 de
PONTHEROSE
Catherine
1418-1433
BIONNENS (de)
Loys
1433-1461
11 de PONTHEROSE
Humbert  D. G. dit Pontherose
1454-1510, Bailli de Vaud
CERJAT Claudine
1454
N. Loyse
1478
12 de
PONTHEROSE
N
1455
GONEL François
1455
13 de
PONTHEROSE
Pierre  P.
1427-1453
N. Jaquenète
1438-1453
14 de
PONTHEROSE
N
*1427-1428
15 de PONTHEROSE Jacques
1439-1458, bourgeois de Neuchâtel
N. Jehanne
1453
16 de
PONTHEROSE
Aymon
1443-1444
17 de
PONTHEROSE
Alexandre
1444-1466
MACZON Marie
1452-1466
18 de PONTHEROSE Loys  D. P.
1506-1521, + av. 1529
N. N
1512
19 de PONTHEROSE Antoine
1502-1532, bourgeois de Morges
(DE MONTAGNIE?)
Anne
MAJOR Anne
20 de PONTHEROSE Jacques
1477-1532, chanoine de Neuchâtel
21 de PONTHEROSE Benoît
1504-1540, Chanoine de Neuch-
âtel, Lausanne et S. Nicolas
22 de
PONTHEROSE
Antoinette
1485
BIONNENS (de)
Pierre
1485
23? de PONTHEROSE Aymonette
1501-1517, religieuse dominicaine
24 de
PONTHEROSE
Jehan
1453
25 de
PONTHEROSE
Pierre
1458
26 de
PONTHEROSE
Ysabelle
1489-1539
?ASSENTI
Humbert
av.1528
CUANET Claude
1520, + av. 1539
27 de PONTHEROSE Christophe
1525-1572, + av. 1579
GLÉRESSE (de)
Bastiane
1532-1579
28 de PONTHEROSE Pierre
1536-1544, + av.1546
29 de PONTHEROSE Claude
1536-1544, + av. 1554
GUAT Myaz
1554
30 de
PONTHEROSE
Jehanne
1546-1554
CHAUCE Antoine
1546
DU FLON Pierre
1554
31 de
PONTHEROSE
Ysabelle
1537
REYFF Hans
1537
32 de
PONTHEROSE
Jehan
1567-1579
NEUCHÂTEL (de)
Ysabelle
1599
33 de
PONTHEROSE
Guillauma
1562-1595
VIVEYS (de) Michel
1562-1592
34 de
PONTHEROSE
Bernardine
s.d.
VIVEYS (de)
François
1569-1579
35 de
PONTHEROSE
Loys
1558-1561
CATELLAN Anne
1558, + 1577
36 de
PONTHEROSE
Pierre
1578
N. Estienna
1578
36BIS de PONTHERO…
Jacqueline
*v. 1531, + ap. 1562
MAYOR François
1547, de Morges
37 de
PONTHEROSE
Priam
1585-1622
MISXAUX (de)
Marguerite
1603
NUSSBAUM
Marguerite
1622
38 de PONTHEROSE Christophe
1585-1602, + av. 1605
39 de
PONTHEROSE
François
1577-1623
ESTAVAYER (d')
Genviève
WILD Catherine
1632
40 de
PONTHEROSE
Jehanne
1577-1596
VIVEYS (de) Pierre
1581-1598
41? de
PONTHEROSE
Pierre
1603-1613
BUGAGNIER
Clauda
1632
42? de
PONTHEROSE
Jean-Joseph
1615, Notaire
43? de PONTHERO…
Jean-Jacques
1603-1616, Notaire
44 de
PONTHEROSE
Suzanne
1599-1617
45 de
PONTHEROSE
Catherine
1632
CHANEY François BARMIN Loys
46 de
PONTHEROSE
Claude
1632
FROSSARD Sara
1632-1637
47 de PONTHEROSE François
1634, +1684, curé de Vaulruz et de Font
49? de
PONTHEROSE
+1616/1618
50 de
PONTHEROSE
Marguerite
1619-1675
THUMBÉ Nicolas
+av.1675
51 de
PONTHEROSE
Jean-Ulrich
1620-1668
STAVAYÉ (de)
Barbelle
1632
52 de
PONTHEROSE
Anne
1613-1654
CHANEY Claude TARDY Loys
53 de PONTHERO…
Jean-Jacques
* v. 1592, 1603
54? de
PONTHEROSE
Godefroy
1599
55 de PONTHERO…
François-Joseph
*1632, +av.1695
DEMIERRE
Jeanne-Marie
+av.1666
DANET (de)
Anne-Claudine
+ 1701
56 de
PONTHEROSE
Laurent
1643, +1704
57 de
PONTHEROSE
François
1637, +1706
N. N
58 de
PONTHEROSE
Claudine
1654, +1706
59 de
PONTHEROSE
Catherine
1654-1671
DANET Antoine
1661-1665, + av.1667
60 de PONTHEROSE Anne-Marie
*v.1642, +1693, dominicaine
61 de PONTHEROSE Marie-Josèphe
*1634, +1694, dominicaine
62 de PONTHERO…
Suzanne-Marguerite
1673, +1718
DIESBACH (de)
Joseph-Ferdinand
*1638, 1680-1702
63 de PONTHERO…
Marie-Marguerite
1672
68 de
PONTHEROSE
Jean-Baptiste
1685-1698
EON (d') Antoinette
1698
69 de PONTHEROSE François
1690, +1736, curé de Lully
64 de PONTHERO…
Jacques-Joseph
1656, +1705
DER WEID (von)
Marie-Ursule
65 de
PONTHEROSE
Barbe
1672-, +1699
TRUFFIN
François-Nicolas
+1718
66 de PONTHEROSE Marie-Angélique
*1665, +1707, dominicaine
67 de PONTHERO…
François-Pierre
1679, +ap.1701
CUASSOT
Geneviève
+1709
70 de
PONTHEROSE
Joseph
1682-1707
N. Philiperte
1701
MAILLARD (de)
Marie-Marguerite
1710
71DE
PONTHEROSE
François
1674
78 de PONTHEROSE
Nicolas-Bernard
1728, +1752, ultimus
N. N
+ av.1752, parente
de Mr. de la Toison
79 de PONTHERO…
François-Joseph
*1698, +av.1752
72 de PONTHERO…
Marie-Marguerite
*1687
73 de PONTHERO…
François-Joseph
*1689, +1697?
74 de PONTHERO…
Antoine-Joseph
*1691, +1697?
75 de
PONTHEROSE
Marie-Ursule
*1672, +1747
BANDERET
Georges-Antoine
1736
76 de PONTHERO…
Marguerite-Eugénie
*1695, +1747
77 de PONTHERO…
Simon-Laurent
+1699
